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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PERUBAHAN AKHLAK SAUDARA KITA SELEPAS MEMELUK ISLAM 
DI JOHOR 
 
Nur Najwa Hanani Abd Rahman, Mohd Farhan Ahmad, Noraishah P Othman,  
Siti Fairuz Sujak, Luqmanulhakim Ab Rahman 
 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan akhlak Saudara Kita selepas 
memeluk Islam di Johor. Dalam konteks kajian ini yang dimaksudkan dengan 
perubahan akhlak ialah perubahan-perubahan yang dihadapi oleh Saudara Kita 
dari sudut perbuatan dan percakapan yang berlaku ke atas diri seseorang Saudara 
Kita selepas mereka memeluk Islam. Perubahan-perubahan akhlak ini penting 
bagi memastikan Saudara Kita dapat menghadapi kehidupan yang lebih bahagia 
serta dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam dengan lebih 
sempurna walaupun berada dalam kelompok ahli keluarga yang sama-sama telah 
memeluk Islam atau yang bukan Islam. Antara perubahan-perubahan akhlak yang 
dikaji dalam kajian ini ialah menghormati ibu bapa dan ahli keluarga Islam dan 
bukan Islam, adab percakapan, tanggungjawab, ziarah, pemakaian, hormat-
menghormati, aktiviti keluarga dan pemakanan. Kajian ini merupakan kajian 
tinjauan. Seramai 455 Saudara Kita di Johor telah dipilih sebagai responden 
kajian. Data dikumpul melalui soal selidik. Hasil kajian yang diperolehi 
mendapati terdapat perubahan yang berlaku dalam hubungan kekeluargaan dari 
sudut akhlak terhadap Saudara Kita selepas memeluk Islam di Johor.  
 
Kata Kunci: Akhlak, Saudara Kita, Memeluk Islam  
 
PENGENALAN 
Pembentukan arah tuju dan arah haluan kehidupan manusia sentiasa dipengaruhi 
dengan oleh akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Maka kebahagiaan dan 
kegembiraan dalam hidup seseorang itu akan dapat di kecapi bagi individu yang 
meletakkan akhlak Islam sebagai asas membentuk matlamat hidupnya. Begitu 
juga dengan Saudara Kita selepas memeluk agama Islam, sekiranya mereka 
memilih nilai akhlak Islam maka kebahagiaan dan kegembiraan akan dapat 
dinikmati.  Menurut Dato‘ Haji M. Tahrir Bin Dato‘ Haji Samsudin, Mufti Negeri 
Johor menyatakan Saudara Kita merupakan golongan yang mendapat tempat 
istimewa dalam Islam. Mereka adalah golongan yang telah dijinakkan hatinya 
untuk menerima hidayah Allah dan nikmat Islam dalam kehidupan mereka. 
(Modul Bimbingan Saudara Kita 2011:3). Dalam kajian ini menjelaskan 
perubahan-perubahan akhlak yang berlaku terhadap diri seseorang Saudara Kita 
selepas mereka memeluk Islam. Melakukan perubahan diri ke arah 
kecemerlangan memerlukan individu itu mempunyai jiwa besar lagi kental. 
Perubahan Akhlak merupakan salah satu aspek yang penting bagi setiap Saudara 
Kita yang telah memeluk Islam.  
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PERNYATAAN MASALAH 
Perubahan akhlak akan berlaku dari pelbagai sudut selepas Saudara Kita 
memeluk Islam. Perubahan akhlak ini dianggap penting untuk dibincangkan 
secara terbuka kerana ia menjadi dorongan serta sokongan kepada Saudara Kita 
selepas mereka memeluk Islam. Selain itu juga, Perubahan akhlak Saudara Kita 
ini perlu dibincangkan kerana ia menjadi sebagai satu wadah atau tarikan bagi 
seseorang yang baru berjinak-jinak untuk mengenal Islam. Namun begitu, 
fanomena pada masa kini menunjukkan terdapat banyak cabaran serta 
permasalahan yang dihadapi oleh Saudara Kita selepas memeluk Islam sehingga 
menyebabkan tidak berlaku perubahan terhadap diri seseorang Saudara Kita atau 
masih kekal seperti sebelum mereka memeluk Islam. Menurut Anuar Puteh 
(2002:142) pelbagai masalah terpaksa di depani  sama ada dari segi emosi, adat, 
budaya, kekeluargaan, ekonomi, kerjaya, birokrasi, perundangan dan sebagainya. 
Masalah-masalah ini mampu merebak dan mengesani Saudara Kita dengan lebih 
serius hingga ke peringkat kembali kepada agama asal (murtad) sekiranya ia tidak 
di tangani dengan segera. Menurut pandangan Salasiah Hanin Hamjah (2011:69) 
perubahan emosi dan tingkah laku yang dialami oleh seseorang yang memeluk 
Islam adalah penting untuk dibincangkan supaya dapat menjadi faktor sokongan 
kepada individu yang baru memeluk Islam ataupun menjadi elemen dakwah 
kepada seseorang yang mula berjinak dengan ajaran Islam. 
Keluarga juga mempengaruhi perubahan akhlak Saudara Kita. Menurut 
Nuraisyah (2006:56) keluarga akan mengambil masa yang agak lama untuk 
menerima ahli keluarga yang memeluk Islam. Menurut Nur A‘thiroh Masyaa‘il 
Tan (2007) di dalam blognya menyatakan pelbagai cabaran yang harus ditempuhi 
oleh saudara baru semasa dan selepas memeluk agama Islam. Di antaranya 
mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung yang belum memeluk 
Islam. Sikap pemulauan ke atas diri Saudara Kita, kenyataan tidak mengakui anak 
kandung oleh bapa, tidak dibenarkan pulang ke rumah dan putusnya segala 
perhubungan sama ada daripada segi kekeluargaan, kewangan dan hubungan 
sosial yang lain, benar-benar mengganggu emosi dan seterusnya menyebabkan 
tekanan perasaan. Saudara baru juga disingkir atau dihalau keluar oleh 
keluarganya dan terpaksa mencari tempat kediaman lain  dan sering diugut oleh 
keluarganya dan dipukul serta diseksa terutamanya Saudara Kita di bawah umur 
dan juga yang perempuan (Amran Kasimin 1985:88).  Walaupun ada yang terus 
tinggal bersama keluarga, namun mereka seolah-olah disisihkan dari segala aspek 
kehidupan keluarga dan komuniti mereka (Anuar Puteh 2008:35). Sesetengah 
keluarga tidak dapat menerima ahli keluarganya memeluk Islam disebabkan 
kebanyakan adat, pemakanan, pemakaian serta sebagainya amat berbeza dengan 
tatacara dalam Islam. Menurut laporan yang diperolehi dari Unit Ukhuwah, 
Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Johor juga menyatakan bahawa antara 
cabaran yang dihadapi oleh Saudara Kita sebelum dan selepas memeluk Islam 
ialah tentangan hebat dari keluarga, ugutan bunuh dipukul, disembunyikan dan 
dikurung. Saudara Kita ini juga tidak dapat mewarisi harta serta dipisahkan dari 
anak-anak dan keluarga (Statistik Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah Jabatan 
Agama Islam Johor. 2014). Justeru itu, berdasarkan pernyataan masalah yang 
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diperolehi mendapati banyak permasalahan dan cabaran yang terpaksa dihadapi 
oleh Saudara Kita di mana cabaran serta masalah-masalah yang dihadapi ini 
secara tidak langsung mempengaruhi perubahan-perubahan akhlak Saudara Kita 
selepas memeluk Islam. 
 
KONSEP AKHLAK 
Al-Ghazali ada menegaskan mengenai akhlak iaitu satu sifat yang tertanam dan 
sebati dalam jiwa seseorang, menghasilkan segala perbuatan dengan mudah 
(spontan) tanpa memerlukan pertimbangan fikiran (teragak-agak). Sekirannya 
akhlak itu baik menurut pertimbangan al-Qur‘an dan al-Sunnah, maka baiklah ia. 
Sekiranya buruk mengikut al-Qur‘an dan al-Sunnah, maka buruklah ia (al-
Ghazali t.th:56).  Menurut Ibnu Maskawih dan Imam al-Ghazali, akhlak merujuk 
kepada satu situasi yang berada dalam diri iaitu nafs dan dia menjadi punca 
kepada segala perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Akhlak bukan 
sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dimensi dalaman yang 
menyebabkan perbuatan itu terjadi. Jika perbuatan yang terhasil dari individu itu 
baik dan menepati syariah, maka individu itu dikatakan sebagai mempunyai 
akhlak yang baik. Begitulah sebaliknya yang akan berlaku. Manakala perbuatan 
yang buruk akan menunjukkan akhlak yang buruk (Mohd Nasir Omar 2005:140). 
Umumnya, perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua 
kategori utama iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. Perlakuan baik apabila 
mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah 
(terpuji). Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang 
bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (tercela) (Mohd Asri Abdullah et. al 
2010:65). Menghormati kedua ibu-bapa serta beradab terhadap mereka berdua 
merupakan titik tolak kemuliaan akhlak bagi seseorang. Ini kerana merekalah 
yang sanggup bersusah payah semenjak dalam kandungan sehinggalah pada saat 
kelahirannya. Allah S.W.T. mewajibkan ke atas kita menggauli kedua ibu bapa 
dengan suatu pergaulan yang khusus serta berbeza dengan pergaulan kita terhadap 
orang lain. Seorang anak sama ada lelaki atau perempuan hendaklah bercakap 
dengan kedua ibu-bapa mereka dengan lemah-lembut, beradab sopan serta 
berkasih sayang (Asma Yalawae & Ahmad Farid bin Ibrahim 2007:74). Begitu 
juga hendaklah menjauhi daripada perkataan yang buruk serta tidak baik yang 
mana boleh membuatkan kedua ibu-bapa itu tidak senang serta tidak selari 
dengan hati, serta hendaklah anak-anak itu berusaha melakukan perkara yang 
boleh menggembirakan hati mereka berdua itu. Jika ibu-bapa berdua itu sangat 
memerlukan kepada nasihat agama, maka menasihatilah mereka dengan lemah-
lembut serta beradab (`Abdah Ghalib Ahmad `Isa 1987:81-82).  
 Dalam konteks lain, akhlak juga turut mengambil kira terhadap penuaian 
hak dan tanggungjawab seseorang sama ada terhadap dirinya, keluarganya, 
masyarakatnya, negaranya dan alam sekitarnya seperti menyempurnakan hak dan 
tanggungjawab sebagai suami, isteri, ibu, bapa, anak, jiran tetangga seagama di 
samping memelihara hubungan yang baik terhadap orang-orang yang berlainan 
agama. Akhlak juga menyentuh dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-
larangan Allah S.W.T. seperti berjudi, mengumpat, berzina, minum minuman 
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yang memabukkan, melakukan maksiat, derhaka kepada ibu bapa, bercakap 
bohong dan lain-lain. Orang yang dapat membina kekuatan disiplin diri untuk 
menjauhi larangan-larangan Allah dan akhlak mereka dianggap sebagai orang 
yang berakhlak (Modul Bimbingan Saudara Kita Akhlak Tahap 4 2011:29). 
Akhlak juga turut meliputi semua aspek yang berkaitan dengan perlakuan dan 
pembentukan sifat-sifat seseorang sama ada dari sudut percakapan, perbuatan, 
kegiatan, perancangan pemikiran dan perasaan. Penghormatan terhadap sistem 
akhlak tersebut kerana ia adalah sebahagian keperluan dalam kehidupan Muslim. 
Sistem akhlak itu akan memberikan kesan yang mendalam dalam pembentukan 
kehidupan seseorang sama ada dari segi positif dan negatif. Hasil dalam 
penghayatan yang baik akan menghasilkan kesan-kesan yang positif seperti 
gembira, lega, lapang dada dan sebagainya. Tetapi jika kemurnian akhlak itu 
gagal dihayati akan melahirkan pula kesan-kesan negatif seperti dukacita, rasa 
terhina, resah, gelisah dan sebagainya. Wujudnya situasi tersebut kerana akhlak 
berperanan untuk mengawasi gerak laku seseorang. Dari segi prinsipnya, akhlak 
bersifat sejagat dan tetap (Modul Bimbingan Saudara Kita Akhlak Tahap 4. 
2011:29). Perubahan akhlak ini penting bagi memastikan Saudara Kita dapat 
menghadapi kehidupan yang lebih bahagia serta dapat melaksanakan 
tanggungjawab sebagai seorang Islam dengan lebih sempurna walaupun berada 
dalam kelompok ahli keluarga yang sama-sama telah memeluk Islam atau yang 
bukan Islam. 
 
LATAR BELAKANG SAUDARA KITA DI JOHOR 
Saudara Kita mempunyai beberapa perkataan yang di sama ertikan antaranya 
muallaf dan saudara baru yang selalu digunakan oleh masyarakat di Malaysia. 
Menurut Marlon (2014) perbahasan mengenai pengertian perkataan muallaf dan 
panggilan lain yang biasa diguna pakai dalam masyarakat di Malaysia selain dari 
perkataan ini, ialah seperti ‗Saudara Baru‘ ‗Saudara Muslim‘ dan ‗Saudara Kita‘. 
Dari sudut bahasa di dalam Kamus Dewan menjelaskan perkataan muallaf 
sebagai orang-orang yang baru memeluk Islam atau Saudara Baru (Kamus Dewan 
2002 :900). Dalam Lisan al-Arab perkataan muallaf  berasal daripada allafa 
bererti menghimpunkan sesuatu dengan sesuatu atau menyatukan sesuatu dengan 
sesuatu (Ibn Manɀur 1997 : 180). Muallaf merupakan kalangan manusia yang 
baru memeluk agama Islam dan berhak mendapat zakat dan pemberian tersebut 
bertujuan untuk melunakkan hati dan menguatkan keislaman mereka (Ahmad 
Redzuwan Mohd Yunus & Nur Kareelawati Abd Karim 2005 : 10). Dalam 
konteks masyarakat di Malaysia, Saudara Kita yang terdiri daripada Cina, India 
atau masyarakat lain sering dirujuk dan diistilahkan sebagai 'Saudara Kita' oleh 
masyarakat Islam amnya dan khasnya masyarakat Melayu (Anuar Puteh 2002 : 
133). Dalam konteks kajian ini yang dimaksudkan dengan Saudara Kita ialah 
orang-orang yang telah terbuka hatinya untuk memeluk Islam dan telah 
melafazkan dua kalimah Syahadah, menerima bantuan dan zakat serta telah 
didaftarkan permohonan Pengislamannya di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah 
Jabatan Agama Islam. Merujuk kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
(Negeri Johor) 2003 berkaitan memeluk Agama Islam di bahagian IX tidak 
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menyatakan tempoh seseorang yang memeluk Islam itu secara berdaftar digelar 
sebagai Saudara Kita. Justeru, di negeri Johor mereka yang baru memeluk Islam 
dan yang telah lama memeluk Islam digelar sebagai Saudara Kita. Mereka yang 
ingin memeluk Islam hendaklah berdaftar di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah 
Jabatan Agama Islam Johor. Unit Ukhuwah merupakan unit yang dikendalikan 
oleh Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Unit ini merupakan 
unit yang menguruskan proses pengislaman Saudara Kita, pendidikan, 
pengukuhan akidah, memberi khidmat nasihat, menjaga kebajikan dan 
memberikan pelbagai bantuan Saudara Kita. Berdasarkan data yang diperolehi 
dari Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Johor seramai 9334 
Saudara Kita telah memeluk Islam dari tahun 2005 hingga Mac 2016.  
 
KAWASAN DAN METODOLOGI KAJIAN 
Reka bentuk kajian yang digunakan ialah kajian tinjauan. Kajian tinjauan adalah 
satu kajian yang dilakukan melalui penggunaan soal selidik atau temu bual ke 
atas sampel yang mewakili sesuatu populasi. Namun begitu, dalam kajian ini 
penyelidik hanya menggunakan soal selidik sahaja. Soal selidik yang dibina 
terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian (A) – Latar Belakang Responden, 
Bahagian (B) Perubahan Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita dari sudut akhlak 
selepas memeluk Islam. Kajian tinjauan ini hanya tertumpu pada Saudara Kita 
yang bekerja berada di sepuluh daerah di sekitar negeri Johor dan telah berdaftar 
di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Johor. Penyelidikan 
hanya tertumpu pada elemen hubungan kekeluargaan dari sudut akhlak sahaja. 
Kesesuaian ujian hanya bergantung kepada sampel dan analisis berdasarkan soal 
selidik. Sampel dan analisis hanya akan diukur dengan menggunakan SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Sampel yang di pilih bagi kajian ini 
adalah dengan menggunakan pemilihan sampel secara rawak berlapis (probability 
sampling). Sampel rawak berlapis digunakan dengan memilih Cohen (1988) 
sampel 95% level signifikan value dengan mengambil sampel daripada setiap 
daerah yang melibatkan seramai 455 orang Saudara Kita di sekitar negeri Johor  
yang telah berdaftar di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam 
Johor. 
Kawasan kajian yang dipilih adalah di sekitar negeri Johor. Tujuan negeri 
ini dipilih sebagai lokasi kajian kerana penyelidik mengenal pasti di dalam 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 berkaitan memeluk 
Agama Islam di bahagian IX tidak menyatakan tempoh seseorang yang memeluk 
Islam itu secara berdaftar digelar sebagai Saudara Kita. Penyelidik mendapati di 
beberapa buah negeri seperti di Selangor telah menetapkan tempoh gelaran 
Saudara Kita itu selama beberapa tahun sahaja dan selepas dari tempoh yang 
ditetapkan mereka tidak digelar Saudara Kita lagi dan dianggap seperti orang 
Islam seperti biasa. Ini menunjukkan bahawa di Johor gelaran Saudara Kita itu 
diguna pakai oleh mereka yang memeluk Islam untuk selama-lamanya selagi 
mana mereka tidak kembali ke agama asal mereka. Berdasarkan statistik yang 
diperolehi dari Unit Ukhuwah juga mendapati jumlah Saudara Kita yang 
berdaftar dari tahun ke tahun semakin meningkat dari tahun 2004 hinga 2013.  
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Proses pengumpulan data untuk  kajian ini dalam mendapatkan data 
premier adalah melibatkan soal selidik yang diedarkan kepada Saudara Kita di 
sekitar negeri Johor dan telah berdaftar di Unit Ukhuwah Jabatan Agama Islam 
Johor berhubung dengan perubahan hubungan kekeluargaan Saudara Kita dari 
aspek akhlak selepas memeluk Islam. Manakala skala pengukuran yang 
digunakan di dalam soal selidik ini adalah dengan menggunakan skala norminal 
dan skala ordinal. Skala Likert digunakan bagi mengukur data soal selidik. Data 
dalam kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan program SPSS for Window 
Version 17. Analisa data tersebut digunakan dengan menggunakan statistik 
deskriptif seperti kekerapan, peratus, minimum, maksimum, min dan sisihan 
piawai terutama yang berkaitan dengan latar belakang sampel  dan juga 
perubahan hubungan kekeluargaan dari sudut akhlak terhadap item pemboleh 
ubah-pemboleh ubah yang dikemukakan dalam kajian. Selain itu juga, ujian 
kebolehpercayaan item juga di laksanakan bagi memastikan item-item yang 
dikemukakan mempunyai nilai realibiliti yang memuaskan. 
 
HASIL KAJIAN 
Kajian ini telah melibatkan seramai 455 orang Saudara Kita di negeri Johor. 
Berikut adalah maklumat penting tentang latar belakang sampel kajian. 
 
Latar belakang responden 
Seramai 455 orang responden telah dipilih di kalangan Saudara Kita. Dari segi 
jantina, hasil kajian menunjukkan responden Saudara Kita terdiri daripada 
perempuan iaitu sebanyak 239 orang (52.2%). Manakala jumlah responden 
Saudara Kita lelaki adalah sebanyak 216 orang (47.5%). Ini menunjukkan 
majoriti responden Saudara Kita di dalam kajian ini adalah perempuan (Jadual 1). 
 
Jadual 1 : Jantina : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Bagi kategori status perkahwinan Saudara Kita, hasil kajian menunjukkan 
seramai 56 orang (12.3%) masih bujang, diikuti dengan 342 orang (75.4%) telah 
berkahwin dan duda/janda seramai 56 orang pada peratusan yang sama (12.3%) 
dengan bujang. Majoriti responden di dalam kajian ini adalah Saudara Kita yang 
telah berkahwin (Jadual 2). 
 
Jadual 2 : Status Perkahwinan : Sumber: Soal Selidik 2015 
Jantina Kekerapan Peratus (%) 
Lelaki 216 47.5 
Perempuan 239 52.5 
Jumlah 455 100 
Status perkahwinan Kekerapan Peratus (%) 
 Bujang 56 12.3 
 Berkahwin 343 75.4 
 Duda/ Janda 56 12.3 
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Seterusnya umur mengenai responden dikategorikan kepada empat 
peringkat iaitu 20 tahun ke bawah, 21-30 tahun, 31-40 tahun dan 41 tahun ke atas. 
hasil kajian mengenai umur responden Saudara Kita mendapati  majoriti 
responden adalah pada kategori umur 41 tahun dan ke atas iaitu seramai 209 
orang (45.9%) diikuti dengan kategori umur 21-30 tahun seramai 114 orang 
(25.1%), diikuti dengan kategori umur 31-40 tahun seramai 113 orang (24.8%) 
dan kategori umur 20 tahun dan ke bawah seramai 19 orang (4.2%)   (Jadual 3). 
 
Jadual 3 : Umur : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Bagi kategori Bangsa pula, hasil kajian menunjukkan  responden 
berbangsa India menyumbang kepada jumlah tertinggi iaitu seramai 139 orang 
(30.5%) diikuti dengan responden berbangsa Cina seramai 132 orang 
(29%),diikuti dengan responden Bumiputera Sabah/ Sarawak seramai 118 orang  
(25.9%), diikuti responden bukan warganegara seramai 44 orang  (9.7%) dan 
diikuti dengan responden Orang Asli seramai 22 orang (4.8%) ( Jadual 4). 
 
Jadual 4 : Bangsa : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Di dalam jadual 5, bagi kategori tahap pendidikan hasil kajian juga 
menunjukkan majoriti responden mempunyai pendidikan peringkat sekolah 
menengah  iaitu seramai 276 orang (60.7%), diikuti peringkat kolej/universiti 
seramai 90 orang (19.8%) dan sekolah rendah seramai 80 orang (17.6%). Hanya 9 
orang responden (2.0% ) responden dilaporkan tidak pernah mendapat pendidikan 
di sekolah. 
 
Jadual 5 : Tahap Pendidikan : Sumber: Soal Selidik 2015 
Jumlah 455 100 
Umur Kekerapan Peratus (%) 
 20 tahun ke bawah 19 4.2 
 21-30 tahun 114 25.1 
 31-40 tahun 113 24.8 
41 tahun ke atas 209 45.9 
Jumlah 455 100 
Bangsa Kekerapan Peratus (%) 
 Cina 132 29.0 
 India 139 30.5 
 Orang Asli 22 4.8 
 Bukan Warganegara 44 9.7 
 Bumiputera 
Sabah/Sarawak 
118 25.9 
Jumlah 455 100 
Tahap pendidikan Kekerapan Peratus (%) 
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Analisis Perubahan Akhlak Saudara Kita Selepas Memeluk Islam  Di Johor 
Jadual 6 hinggan jadual 13 menunjukkan kekerapan perubahan akhlak Saudara 
Kita di Johor mengikut lima pilihan jawapan; sangat setuju, setuju, tidak pasti, 
tidak setuju dan sangat tidak setuju. Perubahan akhlak ini terdiri daripada sudut 
hubungan kekeluargaan itu sendiri, sudut perbuatan seperti mencium tangan ibu 
bapa apabila bertemu, pemakaian, tempat tinggal, aktiviti keluarga, 
tanggungjawab dan pemakanan.  
Jadual 6 menunjukkan taburan jawapan responden bagi item ―Hubungan 
saya bersama ahli keluarga semakin renggang selepas memeluk Islam‖. Majoriti 
reponden menjawab setuju 150 orang (23.5%) dan sangat setuju 107 orang 
(23.5%) diikuti dengan tidak pasti 20 orang (4.4%), tidak setuju 116 orang 
(25.5%) dan sangat tidak setuju 62 orang (13.6%).  
 
Jadual 6 : Hubungan saya bersama ahli keluarga semakin renggang selepas 
memeluk Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
 
Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan majoriti Saudara Kita semakin 
renggang dengan ahli keluarga selepas memeluk Islam. Namun begitu, hampir 
sebahagian Saudara Kita yang mempunyai hubungan baik dengan ahli keluarga. 
Saudara Kita perlu mewujudkan hubungan yang lebih rapat dengan ahli kelurga 
sesama Islam atau bukan Islam. Hubungan yang disemai dengan rasa kasih 
sayang serta tanggungjawab yang dilaksanakan dapat mengeratkan lagi hubungan 
antara keluarga. Menurut Imam al-Ghazali dengan kasih sayang boleh 
menjinakkan hati (1967:201). Sekiranya perasaan kasih sayang ini luput dari 
keluarga, maka akan merenggangkan ikatan yang terjalin di antara mereka (ahli 
keluarga) (Osman Hj. Khalid 1981:73). Dengan kasih sayang serta hormat-
menghormati akan lebih mengeratkan lagi hubungan antara keluarga dan Saudara 
Kita. Menurut Saudara Kita Mohd Fakhrul Haikal Bin Abdullah (2017) yang 
telah memeluk Islam hampir 22 tahun, menyatakan hubungannya dengan ahli 
keluarga bertambah rapat selepas memeluk Islam. 
Tidak Pernah Sekolah 9 2.0 
Sekolah Rendah 80 17.6 
Sekolah Menengah 276 60.7 
Kolej/Universiti 90 19.8 
Jumlah 455 100 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 107 23.5 
Setuju 150 33.0 
Tidak Pasti 20 4.4 
Tidak Setuju 116 25.5 
Sangat Tidak Setuju 62 13.6 
Jumlah 455 100% 
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Jadual 7 menunjukkan taburan responden bagi jawapan item ―Saya 
mencium tangan ibu dan ayah apabila bersalaman dengan mereka‖. Majoriti 
responden menjawab setuju 205 orang (45.1%) dan 137 menjawab sangat setuju,, 
27 orang (5.9%) tidak pasti, 77 orang (16.9%) menjawab tidak setuju dan 9 orang 
(2.0%) sangat tidak setuju. 
 
Jadual 7 : Saya mencium tangan ibu dan ayah apabila bersalaman dengan mereka 
: Sumber: Soal Selidik 2015 
 
 
Hasil kajian menunjukkan majoriti Saudara Kita mencium tangan ibu dan 
ayah apabila bersalaman. Saudara Kita perlu menunjukkan perbuatan dan tingkah 
laku yang baik seperti mencium tangan kedua ibu bapa terutama ibu bapa mereka 
tidak memeluk Islam. Dalam Islam, akhlak juga turut meliputi semua aspek yang 
berkaitan dengan perlakuan dan pembentukan sifat-sifat seseorang sama ada dari 
sudut percakapan, perbuatan, kegiatan, perancangan pemikiran kedua ibu bapa 
yang tidak memeluk Islam juga merupakan satu contoh teladan yang dan 
perasaan. Contohnya, memelihara lidah, menundukkan pandangan, bersifat lemah 
lembut, bersopan santun, rajin sabar dan menyeru kepada yang makruf dan 
mencegah kemungkaran (Modul Bimbingan Saudara Kita Akhlak Tahap 4. 
2011:29).  Sebagai seorang Saudara Kita, perlu menunjukkan contoh teladan yang 
baik serta menutur kata-kata dan percakapan yang baik dan tidak menyinggung 
perasaan ahli keluarga terutama dengan ahli keluarga yang bukan Islam. 
Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Salasiah Hanin Hamjah (2011:82) 
terhadap  Majalah i Ruangan Hidayah Illahi Mei 2010, mendapati perubahan 
tingkah laku yang begitu ketara berlaku kepada Saudara Mohd Lukman al-Hakim 
bin Low Abdullah ialah mencium tangan ibunya setelah memeluk Islam yang 
selama ini tidak pernah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Mohd. Lukman al-
Hakim bin Low Abdullah jelas menunjukkan beliau menghayati ajaran Islam 
yang menyuruh umatnya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa meskipun 
berlainan agama.  
Jadual 8 menunjukkan hasil keputusan yang diperolehi bagi item ―Saya 
sering bertanya khabar kepada ahli keluarga/saudara yang bukan Islam‖. Majoriti 
responden seramai 211 orang (46.4%) menjawab setuju dan 160 orang (35.2%) 
menjawab sangat setuju, diikuti dengan 70 orang (15.4%) menjawab tidak setuju, 
8 orang (1.8%) menjawab sangat tidak setuju dan 6 orang (1.3%) menjawab tidak 
pasti. 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 137 30.1 
Setuju 205 45.1 
Tidak Pasti 27 5.9 
Tidak Setuju 77 16.9 
Sangat Tidak Setuju 9 2.0 
Jumlah 455 100% 
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Jadual 8 : Saya sering bertanya khabar kepada ahli keluarga/saudara bukan Islam : 
Sumber: Soal Selidik 2015 
 
 Hasil kajian juga menunjukkan majoriti Saudara Kita sering bertanya 
khabar kepada ahli keluarga/saudara yang bukan Islam. Sebagai seorang Saudara 
Kita yang telah memeluk Islam, perlulah berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan 
ahli keluarga yang bukan Islam seperti bertanya khabar. Firman Allah S.W.T 
yang bermaksud :(al-Quran, al-Mumtahinah 60:8): 
 
 
―Allah tidak melarang kamu (wahai muslimim) untuk berbuat Al-
Birru (berbuat baik) dan berlaku adil terhadap orang-orang 
(kafir) yang tiada memerangi kamu kerana agama dan tidak 
mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil.   
 
Berdasarkan mafhum ayat di atas, al-Quran mengingatkan kepada kaum 
muslimin agar bersikap ihsan dan memberi layanan yang baik kepada orang 
bukan Islam. Ini kerana berbuat baik adalah merupakan peringkat dan darjat 
keadilan yang paling tinggi bagi seseorang Muslim. Allah tidak melarang untuk 
seseorang Islam itu berbuat baik kepada mereka yang bukan Islam. Begitu juga 
dengan Saudara Kita, tiada larangan bagi mereka untuk berbuat baik kepada 
keluarga yang bukan Islam, seperti bertanya khabar, ziarah dan sebagainya. 
Jadual 9 menunjukkan jawapan responden bagi item ―Saya masih 
melaksanakan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapa selepas memeluk 
Islam‖. Majoriti responden seramai 189 orang (41.5%) menjawab sangat  setuju 
dan 180 orang (39.6%) menjawab setuju, diikuti dengan 22 orang (4.8%) 
menjawab tidak pasti dan 64 orang (14.1%) menjawab tidak setuju.  
 
Jadual 9: Saya masih melaksanakan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapa 
selepas memeluk Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 160 35.2 
Setuju 211 46.4 
Tidak Pasti 6 1.3 
Tidak Setuju 70 15.4 
Sangat Tidak Setuju 8 1.8 
Jumlah 455 100% 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 189 41.5 
Setuju 180 39.6 
Tidak Pasti 22 4.8 
Tidak Setuju 64 14.1 
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Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan majoriti Saudara Kita di Johor 
masih melaksanakan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapa selepas 
memeluk Islam. Dalam konteks lain, akhlak juga turut mengambil kira terhadap 
penuaian hak dan tanggungjawab seseorang sama ada terhadap dirinya, 
keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan alam sekitarnya seperti 
menyempurnakan hak dan tanggungjawab sebagai suami, isteri, ibu, bapa, anak 
tanggungjawab sebagai jiran tetangga, seagama di samping memelihara hubungan 
yang baik terhadap orang-orang yang berlainan agama. Apabila kita 
membicarakan tentang ruang lingkup akhlak Islamiah ia sebenarnya merangkumi 
seluruh amalan hidup beragama. Bermula dengan taat dan patuh dalam 
menunaikan suruhan Allah SWT seperti solat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah. 
Tolong-menolong, amanah dan lain-lain. Apabila suruhan-suruhan tersebut dapat 
dilaksanakan maka ia dikira sebagai orang yang berakhlak kerana terdapat di 
dalamnya nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. (Modul Bimbingan 
Saudara Kita Akhlak Tahap 4. 2011:29). Sebagai seorang Saudara Kita yang telah 
memeluk Islam, mereka perlu menghormati kedua-dua ibu bapa walaupun ada di 
antara ibu bapa yang tidak memeluk agama Islam. Hubungan antara Saudara Kita 
dan kedua-dua ibu bapa tidak dapat dipisahkan kerana merekalah yang 
melahirkan serta membesarkan kita. Menghormati kedua ibu-bapa serta beradab 
terhadap mereka berdua merupakan titik tolak kemuliaan akhlak bagi seseorang 
Muslim. Ini kerana merekalah yang sanggup bersusah payah semenjak dalam 
kandungan sehinggalah pada saat kelahirannya. Allah SWT mewajibkan ke atas 
kita menggauli kedua ibu bapa dengan suatu pergaulan yang khusus serta berbeza 
dengan pergaulan kita terhadap orang lain. Seorang anak sama ada lelaki atau 
perempuan hendaklah bercakap dengan kedua ibu-bapa mereka dengan lemah-
lembut, beradab sopan serta berkasih sayang(Asming Yalawae & Ahmad Farid 
bin Ibrahim 2007:74). Firman Allah S.W.T yang bermaksud: (al-Qurān, al-
Baqarah 2: 83): 
 
―Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah 
kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 
miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 
dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak 
memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu 
selalu berpaling.‖ 
 
Dalam ayat tersebut menjelaskan supaya berbuat baik kepada mereka 
merangkumi berbuat baik dengan perkataan dan perbuatan. Perintah berbuat baik 
kepada mereka menunjukkan larangan berbuat jahat dan tidak berbuat ihsan. 
Dalam perjanjian ini, Allah memerintahkan mereka untuk bertutur kata yang baik 
kepada semua manusia. Termasuk bertutur kata yang baik adalah amar makruf 
Sangat Tidak Setuju - - 
Jumlah 455 100% 
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dan nahi munkar, mengajarkan ilmu agama, menyebarkan salam, senyum dan 
perkataan baik lainnya. Allah juga memerintahkan umatnya supaya berbuat baik 
kepada kedua ibu bapa. 
Jadual 10 menunjukkan taburan jawapan responden bagi item ―Saya 
selesa memakai pakaian berlandaskan syariat Islam di hadapankeluarga yang 
bukan Islam‖. Majoriti responden menjawab Setuju 228 orang  (50.1%) dan 191 
orang (42.0%) menjawab sangat setuju diikuti 11 orang (2.4%) menjawab tidak 
pasti, 24 orang (5.3%) menjawab tidak setuju dan 1 orang (0.2%) menjawab 
sangat tidak setuju.  
 
Jadual 10: saya lebih selesa memakai pakaian berlandaskan syariat Islam di 
hadapan keluarga yang bukan Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Hasil kajian menunjukkan majoriti Saudara Kita lebih selesa memakai 
pakaian berlandaskan syariat Islam di hadapan keluarga yang bukan Islam. 
Sebagai seorang Saudara Kita, wajiblah melaksanakan segala suruhan Allah dan 
meninggalkan perkara yang dilarang. Menutup aurat juga merupakan satu 
kewajipan bagi seorang Muslim. Menurut Dolly Danisha mengakui sebelum 
Islam beliau berpakaian seksi dan bersifat panas baran tetapi setelah memeluk 
Islam beliau tidak lagi berpakaian seksi sebaliknya memakai tudung dan menjaga 
tingkah laku dan banyak bersabar (Nor Aznina Ismail, April 2010:90). Hal yang 
sama turut dilakukan oleh Noor Adlina Gooi Binti Abdullah di mana beliau telah 
berjaya memakai tudung dan berkelakuan baik (Nor Aznina Ismail, Mac 
2010:89). Firman Allah S.W.T yang bermaksud: (al-Quran, al-Ahzab 33:59): 
  
―Wahai nabi, suruhlah isteri–isteri kamu dan anak–anak 
perempuan kamu serta perempuan–perempuan yang beriman, 
supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya 
(semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk 
mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik–baik) maka dengan 
itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha 
Pengampun, lagi Maha mengasihani.‖ 
 
Ayat di atas menunjukkan umat Islam di perintahkan agar menutup aurat 
dengan baik, terutama aurat terhadap wanita, ini kerana nabi mengingatkan 
kepada kita bahawasanya golongan wanita yang tidak menutup aurat tidak akan 
dapat mencium bau syurga. Dengan menutup aurat juga dapat mengelakkan diri 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 191 42.0 
Setuju 228 50.1 
Tidak Pasti 11 2.4 
Tidak Setuju 24 5.3 
Sangat Tidak Setuju 1 0.2 
Jumlah 455 100% 
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kita dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik serta dapat menghindarkan 
diri dari melakukan perbuatan yang di larang oleh Allah. Selain itu juga dengan 
menutup aurat dapat melindungi diri terutamanya Saudara Kita yang wanita dari 
ancaman luar seperti rogol, maksiat dan sebagainya. Kita sebagai seorang Islam 
juga dapat menunjukkan contoh teladan serta akhlak yang baik dari sudut 
pemakaian dalam Islam kepada saudara bukan Islam. Dalam Islam juga apabila 
kita memakai pakaian yang menepati syariat dalam Islam secara tidak langsung 
seseorang itu akan, kelihatan bersih dan kemas, kelihatan sopan dan dihormati 
masyarakat, disukai Allah SWT, melambangkan keperibadian seseorang, menjadi 
muslim atau muslimah yang di contohi. 
 
Jadual 11 menunjukkan jawapan responden bagi item ―Saya tidak 
menyertai aktiviti-aktiviti keluarga yang bercanggah dengan ajaran Islam‖. 
Majoriti responden seramai 177 orang (38.9%) menjawab setuju dan 129 orang 
(28.4%) menjawab sangat setuju, diikuti dengan 45 orang (9.9%) menjawab tidak 
pasti, 77 orang (16.9%) menjawab tidak setuju dan 27 orang (5.9%) menjawab 
sangat tidak setuju. 
 
Jadual 11: Saya tidak menyertai aktiviti-aktiviti keluarga yang bercanggah dengan 
ajaran Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Hasil kajian juga menunjukkan majoriti responden tidak menyertai 
aktiviti-aktiviti keluarga yang bercanggah dengan ajaran Islam selepas memeluk 
Islam. Dalam Islam, akhlak juga menyentuh dalam menjauhi dan meninggalkan 
larangan-larangan Allah SWT seperti berjudi, mengumpat, berzina, minum 
minuman yang memabukkan, melakukan maksiat, derhaka kepada ibu bapa, 
bercakap bohong dan lain-lain. Orang yang dapat membina kekuatan disiplin diri 
untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan akhlak mereka dianggap sebagai 
orang yang berakhlak. (Modul Bimbingan Saudara Kita Akhlak Tahap 4 
2011:29).  
Meninggalkan larangan Islam juga berjaya dilakukan oleh Mohd. 
Lukman al-Hakim bin Low Abdullah (Low Yit Kun) yang mengakui dulu belaiu 
seorang yang hidupnya agak bebas, menghisap rokok, ponteng sekolah dan 
pernah minum arak. Setelah memeluk Islam, beliau berjaya meninggalkan semua 
aktiviti tersebut (Mohd. Adib Mohd Sidek  Mei 2010:88). Jemaine Jackson yang 
nama Islamnya yang dikenali sebagai Muhammad Abdul Aziz Jackson mengakui 
bahawa Islam mengubah tingkah lakunya. Setelah menjadi Muslim, saya 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 129 28.4 
Setuju 177 38.9 
Tidak Pasti 45 9.9 
Tidak Setuju 77 16.9 
Sangat Tidak Setuju 27 5.9 
Jumlah 455 100% 
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merasakan adanya perubahan besar di dalam diri saya. Saya mulai meninggalkan 
apa yang di larang Islam. Namun tidak semua orang dapat menerima dengan hati 
yang terbuka (Sarinah Mohd. Som, April 2010:85). Namun begitu, berdasarkan 
temu bual terhadap ustazah Nurul Hazlin Hashim(2017), Pegawai Hal ehwal 
Islam yang mengendalikan urursan Saudara Kita di Bahagian Dakwah, Jabatan 
Agama Islam Johor menyatakan antara-cabaran-cabaran yang di hadapi oleh 
Saudara Kita  dalam hubungan kekeluargaaan dari aspek akhlak ini ialah sukar 
untuk meninggalkan amalan-amalan agama asal mereka. 
 Jadual 12 menunjukkan jawapan responden bagi item  ―Saya sentiasa 
berhati-hati dalam memilih makanan  apabila makan bersama keluarga bukan 
Islam‖. Majoriti responden seramai 185 orang (51.4%) menjawab setuju dan 155 
orang (43.1%) menjawab sangat setuju, diikuti dengan seorang (1.0%) menjawab 
tidak pasti, 9 orang (2.5%) menjawab tidak setuju dan 10 orang (2.8%) menjawab 
sangat tidak setuju. 
 
Jadual 12 : Saya sentiasa berhati-hati dalam memilih makanan apabila makan 
bersama keluarga bukan Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Hasil kajian juga menunjukkan majoriti Saudara Kita sentiasa berhati-hati 
dalam memilih makanan  apabila makan bersama keluarga bukan Islam. Sebagai 
Saudara Kita yang telah memeluk Islam, wajiblah meninggalkan perkara-perkara 
yang di larang dalam Islam seperti memakan daging khinzir dan meninggalkan 
aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan akidah Islamiah. Ini berlaku terhadap 
Saudara Mohammad Shafiq Wong Abdullah (Wong Siew Wah) yang mengaku 
dulu beliau gemar makan daging khinzir dan menjadi satu cabaran kepadanya 
setelah memeluk Islam terpaksa meninggalkan kegemaran tersebut. Beliau 
mengatakan bahawa hal dan urusan makan adalah perkara paling sukar untuk 
terutama makan daging khinzir. Setiap kali melalui restoran Cina dan terbau 
daging itu, keinginan untuk makan daging tersebut membuak-buak (Mohd. Adib 
Mohd. Sidek, Disember 2010:90). Ini bertepatan dengan suruhan Allah yang 
melarang orang Islam memakan daging khinzir tersebut. Firman Allah S.W.T 
yang bermaksud: 
 
―Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang 
tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging 
babi (termasuk semuanya).‖(Al-Māidah 5:3)   
  
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 155 43.1 
Setuju 185 51.4 
Tidak Pasti 1 1.0 
Tidak Setuju 9 2.5 
Sangat Tidak Setuju 10 2.8 
Jumlah 455 100% 
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Secara umumnya, Allah memerintahkan umat Islam agar makan dan 
minum hanya dari apa-apa yang dihalalkan dan menjauhi segala bentuk makanan 
yang haram. Ini merupakan adab makan dan minum yang paling utama perlu 
difahami dan dipatuhi. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud: 
 
―Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari 
apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah Syaitan, kerana sesungguhnya Syaitan itu adalah 
musuh yang jelas bagimu.‖ (Al-Baqarah 2:168)  
 
Firman Allah juga yang bermaksud (:  
 
―Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang 
baik-baik dari apa yang Kami kurniakan kepadamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 
mengabdikan diri.‖ (Al-Baqarah 2:172) 
 
Seterusnya, jadual 13 menunjukkan majoriti responden seramai 206 
orang (45.3%) menjawab setuju dan 146 orang (32.1%) menjawab sangat setuju, 
diikuti 81 orang (17.8%)  tidak setuju dan 15 orang (3.3%) menjawab sangat tidak 
setuju dan 7 orang (1.5%) menjawab tidak pasti Saya lebih kerap menziarahi ahli 
keluarga Islam dan bukan Islam selepas memeluk Islam. 
 
Jadual 13: Saya lebih kerap menziarahi ahli keluarga Islam dan bukan Islam 
selepas memeluk Islam : Sumber: Soal Selidik 2015 
 
 
Hasil kajian menunjukkan majoriti Saudara Kita lebih kerap menziarahi 
ahli keluarga Islam dan bukan Islam selepas memeluk Islam. Hubungan 
kekeluargaan atau silaturrahim amat digalakkan dalam anggota keluarga 
walaupun keluarga bukan Islam. Hubungan kekeluargaan atau silaturrahim boleh 
dilaksanakn ketikaa menziarahi keluarga dan saudara mara yang sihat atau sakit, 
tinggal berdekatan atau jauh. Apabila wujud hubungan kekeluargaan, anggota 
keluarga lebih akrab, tiada perselisihan, tiada pergaduhan (A‘dawiyah Ismail 
2010: 121-144) walaupun dengan ahli keluarga bukan Islam. Dalam Islam 
menggalakkan adab ziarah menziarahi sesama manusia. Ini termasuk menziarahi 
ahli keluarga, saudara mara, jiran tertangga dan juga menziarahi mereka yang 
Jawapan Kekerapan Peratus% 
Sangat Setuju 146 32.1 
Setuju 206 45.3 
Tidak Pasti 7 1.5 
Tidak Setuju 81 17.8 
Sangat Tidak Setuju 15 3.3 
Jumlah 455 100% 
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sedang sakit. Adat berkunjung (berziarah) dalam Islam memiliki pengaruh yang 
sangat besar untuk menguatkan hubungan, menambah rasa cinta, serta 
memperkukuhkan lagi persatuan dan keterikatan di antara mereka.  
 
KESIMPULAN 
Kajian ini dapat dirumuskan bahawa majoriti responden yang terdiri dari 
kalangan Saudara Kita di Johor memahami konsep perubahan akhlak selepas 
mereka memeluk Islam. Ini menunjukkan perubahan akhlak berlaku terhadap 
Saudara Kita dan keluarga mereka selepas memeluk Islam ke arah yang lebih baik 
dan terpuji. Perubahan akhlak dalam hubungan kekeluargaan menunjukkan tanda-
tanda positif. Secara tidak langsung kajian yang dilaksanakan ini dapat 
meyakinkan Saudara Kita perubahan yang positif dari sudut akhlak selepas 
memeluk Islam begitu juga dengan ahli keluarga. Ini dapat dibuktikan melalui 
dapatan kajian yang ditunjukkan di atas berserta huraian yang ringkas. Selain itu 
juga, dengan adanya hasil kajian yang diperolehi dapat membantu Saudara Kita 
membuat persediaan dalam menghadapi perubahan yang akan berlaku sama ada 
perubahan kecil atau besar dalam hubungan kekeluargaan terutamanya perubahan 
dari sudut akhlak. Akhlak itu juga sebenarnya menjadi pusat kepada penentuan 
matlamat hidup manusia sebagai seorang yang beragama Islam di mana seluruh 
kegiatan kehidupan manusia akan berkisar di sekitarnya. Jika baik akhlaknya, 
maka baiklah persekitaran yang ada di sekelilingnya. Pembentukan hala tuju dan 
haluan Saudara Kita dipengaruhi oleh akhlak yang dimiliki oleh mereka itu 
sendiri. Maka nilai akhlak itu akan dapat dinikmati jika meletakkan nilai Islam 
sebagai asas dalam membentuk kehidupan mereka. 
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